



CONTENIDOS PERIODÍSTICOS Y NUEVOS MODELOS 



























































ininterrumpido  (Rodríguez‐Mar=nez;  Codina;  Pedraza‐Ji‐
ménez, 2010). Paralelamente, ha aumentado la ﬂexibilidad 
en  la  difusión  de  la  información  que  circula  por  diversas 
vías a par8r de una distribución mul8plataforma (Jenkins, 
2006) y se asiste a  la aparición de nuevos soportes, como 
































La  refundación  del modelo  de  negocio 
se ha convertido en una prioridad para 
el periodismo digital
La  digitalización  ofrece  al  periodismo  nuevas  opciones  y 
caracterís8cas técnicas para la creación de contenidos, que 
pueden ser clave en la gestación de nuevos modelos de ne‐
gocio.  Entre  éstas  sobresalen  la mul8medialidad  (Guallar; 
Rovira; Ruiz, 2010; Deuze, 2004); la interac8vidad y la par8‐
cipación del público (Masip et al., 2010; Cebrián‐Herreros, 













La  digitalización  ofrece  nuevas  herra‐





























–  relevancia:  orienta  las  preferencias  de  la  audiencia  ha‐
cia  aquellas  no8cias  relacionadas  con  su  vida  co8diana 
(Túñez, 2009), con el foco puesto en lo local (Zerba, 2011), 
vinculadas al relato de experiencias personales (Costera‐
Meijer,  2007)  y  con  elevadas  dosis  de  u8lidad  prác8ca 
(Bernal‐Triviño, 2009); 










































lona, Vic,  Tarragona, Girona y  Lleida)  seleccionadas por el 
criterio  de  volumen  de  población  y  representa8vidad  de 






















(vídeos,  fotogravas,  animación  y  sonido),  ob8ene  valores 
elevados en la predilección del público joven con una media 
de 7,63.  Los mo8vos que explican esta  inclinación  son di‐
versos: propensión de los jóvenes hacia lo audiovisual (por 
su  carácter  atrac8vo  y  su  facilidad de  consumo),  su  apro‐
piación de las tecnologías digitales y el consumo mul8tarea 











































ámbito de  la  información.  La posibilidad de establecer un 
diálogo directo con un diario digital, comentando o contes‐
tando  las no8cias,  logra una media de 6,89.  La opción de 




















ﬁgurarse  como  una  opción  estratégica  para  aportar  valor 
añadido e impulsar la reconversión del periodismo. 
Los  resultados  obtenidos  revelan,  no  obstante,  una  pa‐
radoja  signiﬁca8va.  Las  herramientas  más  aplicadas  por 
los diarios digitales, como los blogs o la interac8vidad, no 
son las que suscitan las mayores predilecciones por parte 
del público  joven.  Se  registran desfases entre  la oferta  y 
la  demanda que  sirven para  explicar,  en  parte,  la  inexis‐
tencia de un modelo de negocio  solvente para  la prensa 
en  el  contexto  digital.  Estas  discordancias  evidencian  un 
desconocimiento por parte de  las empresas periodís8cas 
de los consumidores jóvenes de información y sus hábitos. 
En  consecuencia,  la  revisión de  las estrategias  relaciona‐










tenimiento  y  las  relaciones personales que  a  la  búsqueda 
de no8cias (Sánchez‐Navarro; Aranda, 2011). Por otro, los 
contenidos periodís8cos circulan desempaquetados por las 









La  aparición  de  las  redes  sociales,  dotadas  de  una mayor 














Recursos digitales Valoración media
Actualización 7,94
Multimedia 7,63
Temas cotidianos y cercanos 7,45
Personalización 7,02
Interactividad (diálogo) 6,89
Participación del público en la producción 
informativa 6,85
Suplementos especí!cos 6,23
Uso de redes sociales 6,71
Uso de blogs 5,66
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